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El objetivo general de esta investigación fue comparar el nivel de desarrollo 
psicomotor en niños de 5 años de la Institución Educativa Niño Jesús de Praga 
del distrito de Lo Olivos y San Martín de Porres – 2016. El diseño de la 
investigación fue no experimental de corte transeccional descriptivo comparativo, 
se trabajó con una muestra de 80 niños del colegio Niño Jesús de Praga del 
distrito de Los Olivos y San Martín de Porres. Los datos hallados en este 
investigación fueron a través de una adaptación del Test de desarrollo psicomotor 
(TEPSI). Para el análisis de datos estadísticas e inferenciales se utilizó el 
programa SPSS. Esta investigación concluye que no existen diferencias 
significativas en el nivel de desarrollo psicomotor de los niños de 5 años de la 
Institución Educativa Niño Jesús de Praga del Distrito de los Olivos y San Martín 
de Porres – 2016.  




















The general objective of this research was to compare the level of psychomotor 
development in 5-year-old children at the Educational Institution of Jesus Christ of 
Prague in the district of Lo Olivos and San Martin de Porres - 2016. The research 
design was non-experimental with a transectional cut Comparative descriptive, we 
worked with a sample of 80 children of the School of Jesus of Prague of the district 
of Los Olivos and San Martin de Porres. The data found in this research were 
through an adaptation of the Psychomotor Development Test (TEPSI). For the 
analysis of statistical and inferential data the SPSS program was used. This 
research concludes that there are significant differences in the level of 
psychomotor development of the 5-year-old children of the Educational Institution 
of Jesus Christ of Prague in the Olivos and San Martin de Porres District – 2016. 
  









La presente investigación titulada Niveles de desarrollo psicomotor en niños de 5 
años de la Institución Educativa Niño Jesús de Praga del  distrito de Los Olivos Y 
San Martín de Porres – 2016 cuyo principal objetivo fue  comparar el nivel de 
desarrollo psicomotor en niños de 5 años de la Institución Educativa Niño Jesús 
de Praga del distrito de los Olivos y San Martín de Porres – 2016. 
Se espera que todas las áreas que abarca el desarrollo psicomotor se desarrolle 
en el nivel inicial para que posteriormente cuando el niño ingrese al nivel primario 
pueda adaptarse y desenvolverse de la mejor manera es decir sin dificultad 
alguna para realizar los siguientes procesos cognitivos abstracto que demanda el 
nivel primario.  
La introducción de esta investigación está dividida de la siguiente manera: 
trabajos previos nacionales e internacionales, justificación del estudio, teorías 
relacionadas al tema, realidad problemática, formulación del problema, objetivos y 
finalmente las hipótesis. 
Silva (2011), en la Universidad San Ignacio De Loyola, investigó sobre el Estudio 
comparativo del desarrollo psicomotor de niños de 5 años de dos Instituciones del 
distrito de Ventanilla, Callao. Su objetivo fue comparar el desarrollo psicomotor de 
niños de 5 años en dos Instituciones educativas. La investigación fue de tipo 
descriptivo comparativo ya que se recolectó información en dos muestras. 
Concluye que existen diferencias significativas en la dimensión del lenguaje en el 
desarrollo psicomotor de niños de 5 años en dos Instituciones Educativas una que 
tiene el proyecto vivencial de innovación de psicomotricidad y otra que sigue el 
proyecto clásico de psicomotricidad del Ministerio de Educación en el distrito de 
Ventanilla, Callao. 
A su vez Granda, A. y Endara, D. (2012), en la Universidad de Cotopaxi, 
Latacunga, Ecuador en su tesis de Licenciatura realizó “Diseño y Aplicación de 
Recursos Didácticos para el Desarrollo de la Motricidad Fina en los niños de 5 – 6 
años de edad de la escuela Carlos Montúfar del barrio Chantilín chico 
perteneciente a Poaló, Cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi en el año lectivo 
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2010-2011”. Su objetivo fue mejorar el desarrollo de la motricidad fina, utilizando 
recursos didácticos adecuados para el aprendizaje en los niños de 5 a 6 años de 
la escuela Carlos Montufar. La investigación fue de tipo Método Deductivo – 
Inductivo se utilizó este método, ya que parte de situaciones generales en la que 
se desarrolla todas y cada una de las actividades de los niños con respecto a la 
aplicación y ejecución de su motricidad, para llegar a un hecho particular tanto en 
el aspecto educativo, recreativo y de hogar en donde realizan su motricidad fina. 
Se tomó una muestra de 10 niños, 10 madres y 2 profesores. Se concluyó que la 
ejecución y aplicación de estos recursos didácticos fue satisfactorio, ya que están 
mejorando su motricidad fina, lo cual repercute en una mejor movilidad de sus 
manos, dedos así como sus habilidades y destrezas. 
Así mismo Luna (2014), en la Universidad Cesar Vallejo, Lima, Perú, en su tesis 
de Licenciatura, realizó un estudio comparativo de la motricidad gruesa de los 
niños de 5 años de edad de la Institución Educativa “Niños Felices” y la Institución 
Educativa “Cruz Saco”, Los Olivos – 2014. Su objetivo fue determinar los niveles 
de diferencia que existe en la motricidad gruesa entre los niños de 5 años de edad 
de Los Olivos – 2014. La investigación fue aplicada y descriptiva comparativa, su 
población fue de 73 niños y niñas de 5 años. Concluyó que se logró determinar el 
nivel de diferencia de la motricidad gruesa en los niños y niñas de la Institución 
Educativa, donde el 86.1% de los niños y niñas de la Institución Educativa Niños 
Felices se encuentran en el nivel logrado de la variable motricidad gruesa.  
De igual modo Jiménez (2015), en su artículo científico titulado Desarrollo del 
Lenguaje oral en niños del nivel inicial en nuevo Chimbote, 2014. Se planteó 
como objetivo: Determinar el nivel de desarrollo del lenguaje oral en los niños y 
las niñas de 5 años de la Institución Educativa N° 303 del distrito de Nuevo 
Chimbote. La investigación fue de tipo cuantitativa y diseño experimental. La 
muestra estuvo conformada por niños de 56  niños de 5 años. Entre las 
conclusiones figuran: El desarrollo del lenguaje oral del 39,4 % en los niños y el 
26,1 % en las niñas de 5 años se encuentra en un nivel medio.  
Por otro lado para justificar la importancia de nuestro estudio se tomó el aporte de 
Martínez (2013) quien considera que el estímulo que se brinda a cada niño será 
estrictamente importante, ya que la estimulación que se dé al infante desde su 
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nacimiento o incluso antes de su nacimiento, hará que las diversas áreas del 
desarrollo psicomotor se encuentren perfectamente bien, es decir en condiciones 
óptimas para que así los infantes con facilidad logren asimilar los diversos 
aprendizajes que se les brinde. (párr.1). De este modo los padres los 
responsables de estimular las áreas del desarrollo psicomotor, para que en un 
futuro cuando los niños asistan a una institución educativa las docentes de la 
especialidad del nivel inicial también puedan contribuir y apoyar en el desarrollo 
psicomotor de los niños; para ello las docentes deben de asumir su rol 
pertinentemente de manera eficiente así puedan contribuir en el desarrollo 
psicomotor de cada uno de los niños. 
Es por ello que la presente investigación se fundamentó en el deseo de comparar 
el nivel de desarrollo psicomotor de la Institución Educativa Inicial “Niño Jesús de 
Praga” del distrito de los Olivos y San Martín de Porres, ya que se ha podido 
observar una serie de dificultades que presentan algunos niños de estas 
instituciones teniendo en cuenta sus dimensiones: motriz, adaptativa y  lenguaje. 
Cabe considerar que esta investigación es de suma importancia ya que con los 
resultados que se van a obtener posteriormente sobre el desarrollo psicomotor de 
los niños y sus dimensiones motriz, adaptativa, lenguaje y personal servirá como 
información para ambas instituciones y así directores, docentes y auxiliares 
puedan tomar las medidas necesarias para poder superar dichas falencias que 
presentan los niños respecto a su desarrollo psicomotor. Los resultados que se 
obtengan en esta investigación también pueden servir como respaldo o referencia 
en diversos estudios de investigación.  
Por otro lado la tesis cuenta con teorías relacionadas al tema donde se redactó 
breves conceptos de desarrollo psicomotor y aportes teóricos de Jean Piaget, 
Henrry Wallon, Arnold Gesell y Haeussler y Marchant basados en el desarrollo 
psicomotor del niño los cuales han sido considerados para una mejor 
comprensión del tema.  
La Clínica Universidad de Navarra 2015, párr. 2) define el término desarrollo 
psicomotor como la adquisición de habilidades que se observa en el niño de 
forma continua durante toda la infancia. Corresponde tanto a la maduración de las 
estructuras nerviosas (cerebro, médula, nervios y músculos...) como al 
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aprendizaje que el bebé -luego niño- hace descubriéndose a sí mismo y al mundo 
que le rodea. […] “Cuando se habla de desarrollo psicomotor no se hace 
referencia exclusivamente a la adquisición de habilidades o destrezas en el 
campo de la psicomotricidad sino a un fenómeno mucho más complejo” 
(Hernández,  1994, p. 39). No solo se detalla el desarrollo o evoluciones que se 
dan en las partes gruesas y finas del cuerpo, también se consideran habilidades o 
destrezas en las que se involucra el lenguaje, relacionarse con los demás, 
expresarse, comprender, incrementar su autonomía, etc.  
Según la teoría de Jean Piaget está orientada al desarrollo psicológico infantil y 
fundamentalmente destaca la importancia de la motricidad en la creación de la 
personalidad del niño. Así mismo el interés que mostró por conocer más acerca 
de la motricidad fue por que quiso demostrar la relación que existe entre la 
motricidad y el conocimiento. Menciona que a lo largo de sus estudios todos los 
mecanismos cognitivos pasan por la motricidad (p.18). Si bien es cierto Jean 
Piaget ha sido uno de los autores que más se interesó por tratar de analizar la 
vinculación  entre el conocimiento y el comportamiento motor, también menciona 
que la motricidad adquiere un relevante papel en el desarrollo de las funciones 
cognitivas (p. 19). Por otro lado Jean Piaget considera de mucha importancia a los 
estadios o periodos en el desarrollo del niño: 
Tenemos pues el periodo Sensomotriz (del nacimiento a los 18 – 24 meses) el 
cual comienza a través de los diversos movimientos, respuestas involuntarias que 
realiza el infante seguidamente de algún estímulo y de la percepción, es decir el 
infante mediante  sus sentidos es como conoce diversas sensaciones, objetos y el 
mundo que le rodea. Cabe mencionar que en este primer periodo es donde se 
construye el origen de las futuras nociones del objeto, del espacio, del tiempo y de 
la casualidad, aunque se resalta que en este periodo no se presente el lenguaje 
oral, ni el pensamiento. (Durivage, 1989. p. 14). 
Periodo Pre operatoria (de los 18-24 meses a los 7-8 años) está caracterizado por 
la iniciación del lenguaje y del pensamiento en el niño. Durante la niñez, se puede 
evidenciar que el niño está en la capacidad de representar una cosa por medio de 
la otra, es decir, que puede representar un objeto, acción o algún suceso 
determinado haciendo uso de su cuerpo, signos o símbolos pues a esto es  lo que 
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se a llamado función simbólica. El juego que anteriormente fue un entrenamiento 
o ejercicio motor pasó a convertirse en algo simbólico, ya que el niño se 
encuentra en una etapa donde está apto o preparado para poder representar 
diversas situaciones que pueden ser reales o imaginarias haciendo uso de sus 
gestos o acciones; por ejemplo puede imitar las acciones o sonidos que realizan 
los animales o acciones que ellos han podido observar de las personas que le 
rodean. Se considera el lenguaje como una forma de poder expresarse, 
representar y comunicar. Una de las prolongaciones de este proceso conduce a la 
imitación gráfica y al dibujo, esta construcción se prolonga durante varios años. 
(Durivage, 1989. p. 14). 
Periodo de las operaciones concretas (de los 7-8 años hasta los 12 años) el 
razonamiento del niño se basa en las operaciones concretas, es necesario que el 
niño use, manipule y explore diversos materiales para que haciendo uso de lo  
mencionado se capaz de operar, relacionar y resolver diversos problemas 
cotidianos. Cabe mencionar que también surgen o aparecen estructuras como las 
nociones lógicas y las nociones espaciales, lo que permitirá al estudiante adquirir 
las nociones de número, espacio y tiempo. (Durivage, 1989. p. 14). 
Periodo de las operaciones formales (de los 12 años en adelante) es el último de 
todas las etapas y una de las principales características que se evidencia en este 
periodo, es la capacidad de operar que tiene el niño o futuro adolescente sobre 
algún material simbólico y sobre un sistema de signos de manera hipotético-
deductiva; es decir los niños van creciendo y a medida que crecen la mente se 
vuelve más abierta y da pie a que los niños no se conformen con razonar sobre lo 
que ya conocen, sino que puedan ver más allá de lo real, las operaciones o 
problemas que se le presenten en la vida diaria pueden son resueltos de manera 
más abstracta mediante hipótesis . (Durivage, 1989. p. 14). 
Por otro lado se consideró la teoría de Teoría del desarrollo según Henry Wallon 
quien estudia el desarrollo del niño según un enfoque global que combina los 
aspectos motor, afectivo y cognitivo, y la motricidad (término empleado por 
Wallon) constituye la base del desarrollo de la percepción, las emociones, el 
pensamiento y, finalmente, el lenguaje. (Rigal, 2006, pág. 61). Es por ello que se 
debe considerar y tomar en cuenta los factores que influyen en el desarrollo tales 
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como son las emociones, movimientos y el medio que le rodea como es el medio 
ambiente y el medio social. A su vez Henry Wallon menciona que el desarrollo del 
niño se da mediante estadios (como se citó en Álvarez y Jurado, 2011). 
Tenemos pues el estadio de impulsividad motriz y emocional el cual corresponde 
a la edad de 0 a 1 año. Este estadio presenta una función llamada dominante, la 
cual menciona que la emoción da lugar a poder construir o crear una unión 
afectiva con el mundo que le rodea es decir su entorno. Así mismo la orientación 
a la que corresponde este estadio es hacia adentro, la parte interna del infante; la 
cual se dirige a la construcción del individuo. Durante este estadio el menor forma 
un lazo afectivo con alguien de su      entorno, en este caso se podría decir que 
forma una lazo con su mamá, los movimientos que realiza en este estadio son 
aún sin sentido y generalmente no tienen alguna orientación.  
Sensorio-motriz y emocional que corresponde a la edad que abarca de 2 a 3 
años. La función dominante de este estadio menciona que, la actividad sensorio-
motriz tiene dos objetivos primordiales. El primero es que el niño realice la 
manipulación de objetos y el segundo pues es que realice una serie de 
imitaciones de diversos tipos. Así mismo la orientación a la que anota este estadio 
es hacia el exterior ya que particularmente está orientada a que el niño se  
relaciones con otras personas y también con objetos. En este estadio el niño 
empieza a interactuar con el objeto y su propio cuerpo, es la etapa donde el niño 
siente más placer por realizar actividades motores y también se evidencia el 
incremento del lenguaje oral.  
Del personalismo el cual corresponde a las edades que abarca desde los 3 años 
hasta los 6 años. La función dominante presenta la toma de conciencia y la 
supuesta afirmación de la personalidad del niño, se dice supuesta ya que la 
personalidad que el niño muestra en esta edad aún no es definitiva; también está 
en  la construcción del propio yo, básicamente relacionado con sus emociones, 
actitudes o comportamientos que tenga frente a otros y también está presente el 
desarrollo de su autonomía. La orientación a la cual se dirige el personalismo es  
hacia dentro, ya que se relaciona con el niño en sí y no con lo exterior. Durante 
este estadio predomina la formación de la personalidad y la conciencia  del niño, 
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también se puede apreciar que el niño puede realizar imitaciones que implican 
movimientos del cuerpo. 
Del pensamiento categorial: Este estadio puede iniciarse a los 6 o 7 años y dura 
hasta los 11 o 12 años. La función dominante de este estadio es la conquista y el 
conocimiento del mundo exterior. El niño muestra interés por averiguar, conocer y 
llegar hasta la explicación de las cosas y del porqué de las cosas. El estadio del 
pensamiento categorial se encuentra orientado  hacia el exterior ya que el niño 
muestra especialmente el interés por los materiales u objetos que están a su 
alrededor. Durante esta etapa se encuentra preparado para poder enfrentar retos 
y conocer el mundo que le rodea,   puede realizar problemas de manera abstracta 
y es capaz de clasificar objetos según su uso. 
Finalmente el estadio de la pubertad y la adolescencia que se inicia a partir de los 
12 años de edad. Aquí la función dominante menciona que existe una cierta 
contradicción entre lo que el niño ya conoce y lo que se desea conocer, así mismo 
surgen ciertos conflictos y las mencionadas ambivalencias afectivas, por ejemplo 
los adolescentes presentan cambios de ánimo, opiniones o pensamientos en tan 
solo en cuestión de segundos. Así mismo se presenta inmadurez es por ello que 
se dice que existe cierto desequilibrio. La orientación que se da en este estadio es 
hacia el interior, la cual está dirigida a la afirmación del yo. Se producen una serie 
de cambios referente al aspecto físico, su capacidad de conocimientos está 
severamente desarrollada, presenta inmadurez es por ello que aun contradice lo 
conocido y lo que desea conocer. 
Dentro de este marco también se consideró la teoría de Arnold Gesell (como se 
citó en Díaz, 2014, párr. 1-9) nos dice que su teoría se basó en el estudio de la 
interacción entre dos aspectos, los cuales son el desarrollo físico y mental. 
Podemos definir al desarrollo como un proceso continuo, la cual inicia desde la 
concepción, así mismo el desarrollo continúa a través de una ordenada sucesión, 
etapa por etapa; mediante el infante va creciendo su nivel de madurez se va 
desarrollando gradualmente. Toma en cuenta campos de la conducta en el 
desarrollo del niño, los cuales han sido tomados como las dimensiones de la 
variable Desarrollo psicomotor en el presente trabajo de investigación. 
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Tenemos pues la conducta Motriz aquella dimensión que marca la capacidad 
motriz que presenta el niño. Así mismo esta conducta tiene como característica 
los movimientos corporales del niño, entre algunos movimientos tenemos las 
reacciones posturales, mantener la cabeza en alguna posición, y las acciones 
tales como pararse, gatear, sentarse y marchar. Todo esto implica que los niños 
realicen coordinaciones motrices. 
Conducta Adaptativa la cual básicamente se relaciona con la habilidad que el niño 
tiene para utilizar adecuadamente la dotación motriz en distintas situaciones, tales 
como en la solución de problemas prácticos. También implica la coordinación de 
movimientos oculares y manuales la cual consiste en la manipulación de objetos. 
Cabe mencionar que también esta conducta implica la capacidad de adaptación 
que tiene el niño frente a problemas sencillos. 
Conducta De Lenguaje la cual se denomina conducta de lenguaje a toda forma de 
comunicación ya sea visible y audible, entre lo visible y audible se puede tomar en 
cuenta los gestos, los diversos movimientos, las vocalizaciones, pronunciación de 
palabras, frases y oraciones; así mismo no podemos dejar de lado que el lenguaje  
también guarda relación con la imitación y comprensión. En esta conducta se 
puede apreciar el lenguaje articulado del niño. 
Finalmente Haeussler, I. y Marchant, T. (s.f, pág. 14) nos mencionan que el  
desarrollo psicomotor está conformado por indicadores: 
Tales como el Sub-Test de motricidad: […] Este sub test está encargado de  
medir los movimientos y control del cuerpo, también podemos decir que mide las 
partes del cuerpo ya sea en un acto extenso o corto, así mismo en este sub-test 
se puede apreciar una secuencia de acciones que implican el equilibrio. 
Sub-Test de coordinación: […] este indicador está orientado básicamente a la 
medición de la motricidad fina, cabe mencionar que estas incluyen las respuestas 
grafo motrices. Así mismo el niño en situaciones diversas hará propicio el control 
y la coordinación de movimientos, los cuales son movimientos finos que implican 
la manipulación de diversos objetos, también se incluyen los factores perceptivos 
y representacionales.  
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Sub-Test de lenguaje: […] el presente sub-test guarda relación con el lenguaje 
expresivo y comprensivo, ya que el niño se encuentra en una etapa donde tiene 
toda capacidad de poder comprender y a su vez realizar ciertas órdenes, pueden 
manifestar conceptos básicos sobre determinadas cosas que están a su 
alrededor, contiene un vocabulario variado de acuerdo a su edad, está en la 
capacidad de poder describir o verbalizar aquello con lo que convive día a día. 
Para iniciar la realidad problemática podríamos resumir a continuación que el 
desarrollo psicomotor significa la adquisición progresiva por parte del niño cada 
vez más habilidades, tanto físicas como psíquicas, emocionales y de relación con 
las demás” (Cabezuelo y Frontero, p. 12), Sin duda frente a este concepto una de 
las tantas preguntas que se realizan padres como profesoras del nivel inicial es de 
cómo incrementar y contribuir en el desarrollo psicomotor en los niños, es por ello 
que debemos de ser conscientes  que el desarrollo psicomotor en los primeros 
años  del niño son de suma importancia ya que van a ayudarlo a adquirir una 
serie de habilidades en diversas áreas ya sea en el lenguaje, en la resolución de 
problemas, autonomía en el niño y en la motricidad gruesa y fina. 
 Así mismo UNICEF (2004) menciona que el desarrollo psicomotor es de suma 
importancia ya que constituye una de las dimensiones relacionadas con el área 
social, interpersonal, del lenguaje y comunicación, también con uno de los 
aspectos específicos de la escritura: el acto grafomotriz (p.35). Es por eso que se 
debe tener en cuenta la realidad y necesidad de cada niño para poder intervenir 
oportunamente mediante diversas estrategias, dándoles la oportunidad y libertad 
de descubrir, conocer todo lo que está a su alrededor a través del cuerpo y el 
movimiento de esta manera se estará estimulando el desarrollo psicomotor de los 
niños.  
En el informe de la convención mundial de psicomotricidad sobre “La 
psicomotricidad y la estimulación del movimiento en el desarrollo infantil”, 
realizada en Cuba del 1 al 5 de febrero de 2012. Evento auspiciado por UNICEF, 
UNESCO, Organización panamericana de la salud, método point, Comunidad 
Educativa del Caribe y REDEM, en la que participaron 38 representantes de todo 
el mundo; esta convención fue un espacio de crecimiento en el plano profesional 
ya que se adquirió una gama de conocimientos que nos ha permitido innovar y 
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enriquecer nuestra práctica docente ya que mencionaron que se debe crear un 
espacio de fomento del deporte y la recreación en nuestros niños y niñas. Así 
mismo se debe propiciar un ambiente donde desarrollen su creatividad y talentos, 
cabe considerar la importancia de que el Ministerio de Educación o el Consejo 
Nacional de Educación pueda avalar otros grados inferiores de Pre -Primario en la 
Educación Inicial de nuestro país (Ej. Kínder 4 años por la razón de que 
aproximadamente el 70 % del conocimiento en el ser humano se adquiere en esa 
etapa de desarrollo) y fomentar la educación física en los centros educativos 
desde la Educación Inicial. 
Ciertos docentes del nivel inicial se enfocan en otras áreas que no tienen nada 
que ver con el desarrollo psicomotor, desconocen que todas las áreas en esta 
etapa son importantes y que parte de su quehacer pedagógico también es 
contribuir al desarrollo psicomotor en los niños de esta manera el niño podrá 
conseguir seguridad, coordinación, equilibrio, autonomía y toda una serie de 
destrezas. Sin duda no solo es un trabajo que deben realizar las profesoras 
dentro de las aulas, los padres hoy en día también cumplen un rol muy importante 
durante esta etapa. 
Se observó que en la IEI “Niño Jesús de Praga” del nivel inicial ubicado en el 
distrito de los Olivos en el AA.HH Chillón; en el transcurso de practicante en esta 
institución como otras de distintas zonas, no escapan de este problema. Dicho 
colegio se encuentra ubicado en un asentamiento humano donde se ha podido 
observar que los padres tienen cierto descuido por sus niños, esto se ve 
continuamente ya que los niños no asisten bien aseados, regularmente no llevan 
alimentos que sean nutritivos; puede ser que por descuido de los padres 
actualmente los niños presenten una serie de dificultades tales como ciertas 
actividades que implican movimientos coordinados con las partes gruesas del 
cuerpo, ubicación en el espacio, lateralidad incluso algunos niños presentan cierta 
dificultad en la pronunciación de palabras. Una de las causas que han generado 
este trastorno en los niños es la falta de la estimulación temprana, los motivos de 
la ausencia de estimulación por parte de los padres hacia los niños puede ser que 
algunos de ellos son primerizos y desconocen dicha información o que 
simplemente no le tomaron la debida importancia. 
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Cabe considerar que es realmente preocupante ya que los niños están próximos a 
pasar al nivel primario y si no se desarrolla o estimula de manera adecuada el 
aspecto psicomotor en los niños, esto puede causar un efecto no positivo en el 
pensamiento lógico y expresión oral y como resultados se pueden obtener 
problemas de aprendizaje. Frente a lo expuesto se generó el siguiente problema:  
 
1.5 Problema general: 
 
¿Cuál es el nivel de desarrollo psicomotor en niños de 5 años de la Institución 
Educativa niño Jesús de Praga del Distrito de los Olivos y San Martín de Porres – 
2016? 
 
1.5.1 Problemas específicos 
 
¿Cuál es el nivel de desarrollo psicomotor en la dimensión conducta adaptativa en 
niños de 5 años de la Institución Educativa niño Jesús de Praga del Distrito de los 
Olivos y San Martín de Porres – 2016? 
 
¿Cuál es el nivel de desarrollo psicomotor en la dimensión conducta de lenguaje 
en niños de 5 años de la Institución Educativa niño Jesús de Praga del Distrito de 
los Olivos y San Martín de Porres – 2016? 
 
¿Cuál es el nivel de desarrollo psicomotor en la dimensión conducta motriz en 
niños de 5 años de la Institución Educativa niño Jesús de Praga del Distrito de los 
Olivos y San Martín de Porres – 2016? 
 
1.6 Objetivo General 
 
Comparar el nivel de desarrollo psicomotor en niños de 5 años de la Institución 








1.6.1 Objetivos específicos 
 
Comparar el nivel de desarrollo psicomotor en la dimensión conducta adaptativa 
en niños de 5 años de la Institución Educativa niño Jesús de Praga del Distrito de 
los Olivos y San Martín de Porres – 2016 
 
Comparar el nivel de desarrollo psicomotor en la dimensión conducta de lenguaje 
en niños de 5 años de la Institución Educativa niño Jesús de Praga del Distrito de 
los Olivos y San Martín de Porres – 2016 
 
Comparar el nivel de desarrollo psicomotor en la dimensión conducta motriz en 
niños de 5 años de la Institución Educativa niño Jesús de Praga del Distrito de los 




1.7.1  Hipótesis general 
 
HI Existen diferencias significativas en el nivel de desarrollo psicomotor de    los 
niños de 5 años de la Institución Educativa niño Jesús de Praga del Distrito de los 
Olivos y San Martín de Porres – 2016 
 
HO No Existen diferencias significativas en el desarrollo psicomotor de los niños de 
5 años de la Institución Educativa niño Jesús de Praga del Distrito de los Olivos y 
San Martín de Porres – 2016 
 
1.6.2 Hipótesis específicas 
 
HI Existen diferencias significativas en el nivel de desarrollo psicomotor en la 
dimensión conducta adaptativa en niños de 5 años de la Institución Educativa niño 




HO No existen diferencias significativas en el nivel de desarrollo psicomotor en la 
dimensión conducta adaptativa en niños de 5 años de la Institución Educativa niño 
Jesús de Praga del Distrito de los Olivos y San Martín de Porres – 2016. 
 
HI  Existen diferencias significativas en  el nivel de desarrollo psicomotor en la 
dimensión conducta de lenguaje en niños de 5 años de la Institución Educativa 
niño Jesús de Praga del Distrito de los Olivos y San Martín de Porres – 2016. 
 
HO  No existen diferencias significativas en  el nivel de desarrollo psicomotor en la 
dimensión conducta de lenguaje en niños de 5 años de la Institución Educativa 
niño Jesús de Praga del Distrito de los Olivos y San Martín de Porres – 2016. 
 
HI Existen diferencias significativas en el nivel de desarrollo psicomotor en la 
dimensión conducta motriz en niños de 5 años de la Institución Educativa niño 
Jesús de Praga del Distrito de los Olivos y San Martín de Porres – 2016. 
 
HO No Existen diferencias significativas en el nivel de desarrollo psicomotor en la 
dimensión conducta motriz en niños de 5 años de la Institución Educativa niño 
Jesús de Praga del Distrito de los Olivos y San Martín de Porres – 2016. 
II. MÉTODO 
 
2.1. Diseño de investigación: 
Se define a la investigación en no experimental, ya que esta realiza 
investigaciones sin la necesidad de manipular las variables con la que cuenta. 
Entonces podemos decir que consta de estudios donde no hace falta variar 
alguna de las variables independientes para poder observar algún tipo de 
resultado sobre alguna otra variable. Lo que se realiza en la investigación no 
experimental simplemente es observar los distintos fenómenos tal y como se den 
pues para que luego sean analizados. (Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, 
M., 1991,  pág. 149).  
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El diseño de investigación a la que pertenece la presente investigación es no 
experimental porque no se a manipulado la variable desarrollo psicomotor, solo se 
observaron determinadas características que presentan los niños. 
Dentro de los tipos de diseño no experimental se encuentra el diseño 
transeccional descriptivo de tipo comparativo, el cual tiene como objetivo el 
indagar la incidencia, modalidad o nivel que tenga una o más variables de una 
determinada población. A su vez el procedimiento está basado en ubicar una o 
distintas variables a un grupo ya sea de personas, situaciones, contextos, 
comunidades, fenómenos, etc. y así poder brindar su descripción. En 
determinadas ocasiones se desea realizar descripciones comparativas entre 
grupos de personas, objetos, comunidades o indicadores, esto debe ser realizado 
con más de un grupo. (Hernández, 1991, pág. 152-153).  
El tipo de diseño de la presente investigación es transeccional descriptivo 
comparativo ya que se recolectó información de dos colegios sobre la variable 








M1=  Representa a los niños de 5 años de la Institución Educativa Niño Jesús de 
Praga del distrito de Los Olivos. 
M2= Representa a los niños de 5 años de la Institución Educativa Niño Jesús de 
Praga del distrito de San Martín de Porres. 
Xi = Representa a la variable de estudio Desarrollo Psicomotor. 
O1= Representa instrumento de evaluación que se aplicó  
 
M1                                  Xi O1 








O2= Representa al instrumento de evaluación que se aplicó. 
2.2. Variables, Operacionalización de la variable: 
 
Tabla 1: 
Matriz de operacionalización de la variable desarrollo psicomotor 
        Fuente: Elaboración propia 
 
2.3. Población y muestra: 
 
Población:  
Podemos definir a la población básicamente como el total del fenómeno al cual se 
desea estudiar, así mismo podemos decir que las unidades de población poseen 
algún tipo de característica en común, la cual se encarga de estudiar y dar origen 
a los datos que requiere una determinada investigación (Tamayo, Tamayo, 1997, 
p. 114).  
 
En esta investigación la población estuvo conformada por 100 elementos entre 
niños y niñas de ambas Instituciones Educativas. 
Variable Definición 
conceptual  
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Se puede definir a la muestra como un grupo, los cuales puede ser grupos 
conformados por todo tipo de personas, cabe mencionar que son tomados de una 
determinada población, con el fin de poder realizar un estudio de carácter 
estadístico (Tamayo, Tamayo, 1997, p.38). La muestra de estudio estuvo 




Descripción de la muestra en base a las unidades de análisis de ambas 




Sección Turno N° de niños N° de niñas Total 
Niño Jesús de 
Praga SMP 
5 años Rojo 
 




Tarde 15 13 28 






Tarde 12 10 22 
5 años 
Honestidad 
Tarde 12 13 25 
Fuente: Elaboración propia  
 




Se define a la técnica como el conjunto de todos los saberes prácticos y/o 
procedimientos que realiza una persona con la finalidad de conseguir el resultado 
deseado. Así mismo una técnica puede ser usado en distintos ámbitos como por 
ejemplo: ciencias, arte, educación etc. (Alegsa, 2010, párr. 1) 
Se puede considerar a la observación como aquella técnica usada para recolectar 
datos, la cual consiste en un examen donde una persona realiza sobre otra, 
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también puede ser realizado sobre algunos objetos o hechos, con el fin de llegar a 
conocer aspectos importantes de un objeto de estudio. (Casanova, pág. 2). 
La técnica que se va aplicó en el presente trabajo de investigación es la 
observación. 
Instrumento: 
El instrumento que se aplicó para evaluar la variable desarrollo psicomotor es el 
TEST DE DESARROLLO PSICOMOTOR  más conocido como TEPSI, este 
instrumento ha sido adaptado a un cuestionario, así mismo se han reformulado 
algunos ítems para poder ser aplicado a la muestra. El test estuvo conformado 
por 3 indicadores los cuales son: Sub-test de coordinación, sub-test de lenguaje y 
finalmente el sub-test de motricidad; el total de ítems es de 30 y el criterio de 
evaluación es 1 fracaso y 2 éxito. 
Validez:  
En términos muy generales podemos decir que la validez, se refiere al grado en 
que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir en un trabajo 
de investigación. Por ejemplo, un instrumento válido para medir la inteligencia 
debe medir la inteligencia y no la memoria. (Hernández, 1991, pág. 201). 
Para validar el instrumento de recojo de información con el cual se trabajó en la 
presente investigación, se consideró el nivel de validez de contenido con criterio 
de jueces. Los jueces que validaron el instrumento son de la especialidad y 
cuentan con mucha experiencia respecto al tema de estudio, siendo así a cada 
uno de los especialistas se entregó 4 anexos: el primer anexo era la carta de 
presentación, el segundo anexo tiene las definiciones conceptuales de la variable 
desarrollo psicomotor, seguidamente el anexo 3 muestra la matriz de 
operacionalización de la variable desarrollo psicomotor y finalmente el anexo 4 
cuenta con el certificado de validez de contenido de los instrumentos, donde los 
jurados para poder validar el instrumento han considerado 3 puntos importantes, 
tales como la pertinencia, relevancia y la claridad que muestran cada uno de los 


















Calificación del instrumento de la validez de contenido a través de juicio de 
expertos 
 




01 Mgtr. Marlitt Zuta Yomona Si Si Si Aplicable 
02 Mgtr. Any Céspedes Suárez Si Si Si Aplicable 
03 Mgtr. Hellen Gamarra Ramírez Si Si Si Aplicable 
 Fuente: Elaboración propia 
 
Confiabilidad:  
“La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su 
aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales.” 
(Hernández, 1991, pág. 200). Para la confiabilidad, se aplicó una prueba piloto a 
10 niños de 5 años del nivel inicial, quienes muestran características similares a 
los niños de la muestra. Las respuestas de los ítems del instrumento son  
dicotómicas, es  decir tienen como respuesta 0 (fracaso) y 1 (éxito), entonces 
para hallar el cálculo de la confiabilidad se utilizó  el método llamado Kuder 




KR-20 = Coeficiente de Confiabilidad (Kuder Richardson) 
k = Número de ítems que contiene el instrumento. 
Vt = Varianza total de la prueba. 
∑ = Sumatoria  de la varianza individual de los ítems. 
p = TRC / N; Total respuesta correcta entre número de sujetos 
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q = 1 – p 
Los datos de la fórmula han sido reemplazados por los valores que se obtuvieron  
en el programa Microsoft Excel finalmente se obtuvo el 0,80 de confiabilidad, lo 
que quiere decir es que el instrumento tiene una confiabilidad muy alta.  
2.5. Métodos de análisis de datos: 
Análisis descriptiva: 
Se consideró la estadística descriptiva, la cual permitió recolectar información de 
la muestra mediante la observación. Así mismo se utilizaron las tablas de 
contingencia las cuales ayudaron a sintetizar la información que se obtuvo de la 
muestra que mide la variable desarrollo psicomotor, de esta manera fue mucho 
más sencillo el contrastar y comparar los resultados obtenidos. 
Análisis relacionados con las hipótesis: 
A su vez se utilizó la estadística inferencial, ya que a través de sus pasos nos 
ayudó a  determinar las hipótesis en base a los datos recogidos, para ello se 
aplicó la prueba de normalidad para determinar el método y la prueba estadística 
utilizada fue la de U de Mann Whitney, la cual es una prueba no paramétrica de 
comparación para dos muestras independientes como la de la presente 
investigación.  
2.6. Aspectos éticos: 
Los datos que se van a obtener en la presente investigación será totalmente 
confidencial, no se brindará ningún dato a terceras personas sobre la información 
que se obtenga. Así mismo los datos e información que se muestran en la 
investigación son tal cual se han percibido, no se ha ocultado ni cambiado  dato 
alguno.  
Cabe mencionar que la autora se compromete a respetar la veracidad de los 
resultados. Sin duda aquella información tomada de libros e internet han sido 







Baremación de la variable y sus dimensiones mediante método de estaninos 
Variables / Dimensiones 
Niveles 
Retraso Riesgo Normalidad 
Desarrollo psicomotor 30 - 42 43 - 50 51 – 60 
Conducta adaptativa 11 - 15 16 - 18 19 – 22 
Conducta de lenguaje 10 - 14 15 - 17 18 – 20 
Conducta Motriz 9 – 12 13 - 15 16 – 18 




Distribución de Frecuencia agrupada de la variable “Desarrollo Psicomotor” en los 




Institución Educativa Inicial 
Niño Jesús de Praga  
 Los Olivos 
Niño Jesús de Praga  
 San Martín de Porres 
fi %  fi %  
Desarrollo 
Psicomotor 
Retraso 0 0.0% 0 0.0% 
Riesgo 34 85.0% 27 67.5% 
Normalidad 6 15.0% 13 32.5% 
Total 40 100.0% 40 100.0% 
Nota: fi=Frecuencia absoluta, % =porcentaje equivalente a la frecuencia según 
Instituciones Educativas 






















Figura 1. Categorías de la variable desarrollo psicomotor 
Interpretación: como se muestra en la tabla 3,  sobre porcentajes alcanzados en 
la variable desarrollo psicomotor, los niños de la IEI “Niño Jesús de Praga” del 
distrito de Los Olivos evidencian el nivel de riesgo a un 85%, comparados con sus 
pares del distrito de San Martín que alcanzan un 68%, observándose así una 
diferencia porcentual de 17% entre ambos grupos. Del mismo modo se observó 
que en ambas instituciones se desarrollan la variable a un nivel de normalidad, 
con un 15% y 33% respectivamente, evidenciándose una diferencia porcentual en 
ambos grupo de 18%. Fundamentalmente en ambas instituciones  los niños se 
encuentran en proceso de desarrollar aspectos relacionados a la motricidad fina, 






Distribución de Frecuencia agrupada de la dimensión “conducta adaptativa” en los 
niños y niñas de las Instituciones Educativas Niño Jesús de Praga.  
 
 Institución Educativa Inicial 
Niño Jesús de Praga  
Los Olivos 
Niño Jesús de Praga  
San Martín de Porres 
fi %  fi %  
Conducta 
Adaptativa 
Retraso 5 12.5% 1 2.5% 
Riesgo 30 75.0% 29 72.5% 
Normalidad 5 12.5% 10 25.0% 
Total 40 100.0% 40 100.0% 
Nota: fi=Frecuencia absoluta, % =Porcentaje equivalente a los resultados obtenidos según 
Instituciones Educativas 
Fuente: Instrumento de recojo de información: elaboración propia 
 
 
Figura 2. Categorías de la dimensión conducta adaptativa  
 
 




Interpretación: como se muestra en la tabla 5,  sobre porcentajes alcanzados en 
la dimensión conducta adaptativa, se evidencia que los niños de la IEI “Niño 
Jesús de Praga” del distrito de Los Olivos se encuentran en el nivel de riesgo a un 
75%, comparados con sus pares del distrito de San Martín que alcanzan un 73%, 
observándose así una mínima diferencia porcentual de 2% entre ambos grupos. 
Así mismo se observó que en ambas instituciones se desarrolla la dimensión 
conducta adaptativa, con un 25% y 13% respectivamente, evidenciándose una 
diferencia porcentual en ambos grupos de 12%. Finalmente los niños de la  IEI 
“Niño Jesús de Praga” del distrito de Los Olivos se encuentran en el nivel de 
retraso con un 13%, comparados con sus pares del distrito de San Martín que 
alcanzan un 3%, observándose así una diferencia porcentual de 10% entre ambas 
instituciones. Fundamentalmente en ambas instituciones  los niños se encuentran 
en proceso de desarrollar aspectos relacionados a la motricidad fina tales como 




Distribución de Frecuencias de la dimensión “conducta de lenguaje” en los niños y 




Institución Educativa Inicial 
Niño Jesús de Praga 
distrito de Los Olivos 
Niño Jesús de Praga  
San Martín de Porres 
fi % fi % 
Conducta de 
Lenguaje 
Retraso 1 2.5% 1 2.5% 
Riesgo 33 82.5% 30 75.0% 
Normalidad 6 15.0% 9 22.5% 
Total 40 100.0% 40 100.0% 
Nota: fi=Frecuencia absoluta, % =Porcentaje equivalente a los resultados obtenidos según 
Instituciones Educativas 








































Figura 3. Categorías de la dimensión conducta de lenguaje 
 
Interpretación: como se muestra en la tabla 6,  sobre porcentajes alcanzados en 
la dimensión conducta de lenguaje, se verifica que los niños de la IEI “Niño Jesús 
de Praga” del distrito de Los Olivos se encuentran en el nivel de riesgo a un 83%, 
comparados con sus pares del distrito de San Martín que alcanzan un 75%, 
observándose así una ligera diferencia porcentual de 8% entre ambos grupos. De 
este modo se observó que en ambas instituciones se desarrolla la dimensión 
conducta de lenguaje, con un 15% y 23% respectivamente, evidenciándose una 
diferencia porcentual en ambos grupo de 8%. Finalmente no se observan 
diferencias porcentuales en los niños de la  IEI “Niño Jesús de Praga” del distrito 
de Los Olivos y San Martín de Porres ya que ambas se encuentran en el nivel de 
retraso con un 3% respectivamente. Fundamentalmente en ambas instituciones  






Distribución de Frecuencia agrupada de la dimensión “conducta motriz” en los 
niños y niñas de las Instituciones Educativas Niño Jesús de Praga.  
 
 Institución Educativa Inicial 
Niño Jesús de Praga  
Los Olivos 
Niño Jesús de Praga  
San Martín de Porres 
Fi %  fi %  
Conducta Motriz 
Retraso 1 2.5% 2 5.0% 
Riesgo 22 55.0% 22 55.0% 
Normalidad 17 42.5% 16 40.0% 
Total 40 100.0% 40 100.0% 
Nota: fi=Frecuencia absoluta, % =Porcentaje equivalente a los resultados obtenidos según 
Instituciones Educativas 
Fuente: Instrumento de recojo de información: elaboración propia 
 
 
Figura 4. Categorías de la dimensión conducta motriz  
 
 





Interpretación: como se muestra en la tabla 7,  sobre porcentajes alcanzados en 
la dimensión conducta motriz, se comprueba que los niños de la IEI “Niño Jesús 
de Praga” del distrito de Los Olivos y San Martín de Porres se encuentran en el 
nivel de riesgo con un 55% no existiendo diferencias porcentuales entre ambas 
instituciones respectivamente. De esta manera se observó que en ambas 
instituciones se desarrolla con normalidad la dimensión conducta motriz, con un 
43% y 40% respectivamente, demostrándose una diferencia porcentual de 3%. 
Finalmente los niños de la  IEI “Niño Jesús de Praga” del distrito de Los Olivos se 
encuentran en el nivel de retraso con un 5%, comparado con sus pares del distrito 
de San Martín que alcanzan un 3%, observándose así una diferencia porcentual 
de 2% entre ambas instituciones. Fundamentalmente en ambas instituciones  los 
niños se encuentran en proceso de desarrollar aspectos relacionados a su 
motricidad gruesa, pero también se evidencia que un alto porcentaje de niños ya 
ha logrado desarrollar esta dimensión. 
 
3.3. Prueba de normalidad:  
Tabla 9 
Prueba de normalidad para determinar la distribución normal de la variable de 







                
                   
                  Nota: gl=Grado de Libertad, K-S=n>30 
                  Sig= Nivel de significancia <0,05 
                  Fuente: Elaboración propia  
 
 
La prueba de normalidad determinó la distribución normal de los datos en ambos 
grupos con la finalidad de seleccionar el método estadístico acorde a las 
características particulares del estudio. Para este caso, la prueba de normalidad 




 Estadístico gl Sig. 
Desarrollo 
Psicomotor 
Niño Jesús de Praga 
Los Olivos 
,221 40 ,000 
Niño Jesús de Praga 
San Martín de Porres 
,232 40 ,000 
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(α) 0,00 < 0,05 determinándose así que los datos provienen de una distribución no 
normal y el método aplicado fue NO PARAMÉTRICO. 
3.4. Estadística Inferencial: 
Hipótesis General: 
HI Existen diferencias significativas en el nivel de desarrollo psicomotor de    los 
niños de 5 años de la Institución Educativa niño Jesús de Praga del Distrito de 
los Olivos y San Martín de Porres – 2016 
HO No Existen diferencias significativas en el nivel de desarrollo psicomotor de los 
niños de 5 años de la Institución Educativa niño Jesús de Praga del Distrito de 




Estimación del estadístico de contraste para determinar el nivel de significancia de 













Niño Jesús de Praga 
distrito de Los Olivos 
40 37.00 
Z=-1,82 
p=0,06 Niño Jesús de Praga 
distrito de San Martín de 
Porres 
40 44.00 
Total 80   
              Nota: n=tamaño de muestra, Sig= Nivel de significancia <0,05 
              Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación:  
La regla nos dice que si el valor de p≤0,05 se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se 
acepta (HI), frente a ello se observa que el valor de significancia obtenido a partir 
de la prueba estadística U de Mann-Whitney, aplicada para muestras 
independientes arroja un p valor de 0,06, con lo cual se acepta la hipótesis nula 
determinándose que no existen diferencias significativas entre ambos grupos 






HI Existen diferencias significativas en el nivel de desarrollo psicomotor en la 
dimensión conducta adaptativa en niños de 5 años de la Institución Educativa niño 
Jesús de Praga del Distrito de los Olivos y San Martín de Porres – 2016. 
 
HO No existen diferencias significativas en el nivel de desarrollo psicomotor en la 
dimensión conducta adaptativa en niños de 5 años de la Institución Educativa niño 
Jesús de Praga del Distrito de los Olivos y San Martín de Porres – 2016. 
 
Tabla 11:  
Estimación del estadístico de contraste para determinar el nivel de significancia de 












Niño Jesús de Praga 
distrito de Los Olivos 
40 36.56 
Z=-1,970 
p=0,04 Niño Jesús de Praga 
distrito de San Martín de 
Porres 
40 44.44 
Total 80   
   Nota: n=tamaño de muestra, Sig= Nivel de significancia <0,05 
               Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación:  
La regla nos dice que si el valor de p≤0,05 se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se 
acepta (HI), frente a ello se observa que el valor de significancia obtenido a partir 
de la prueba estadística U de Mann-Whitney, arroja un p valor de 0,04, con lo cual 
se acepta la hipótesis de investigación determinándose que existen diferencias 
significativas entre ambos grupos sobre la base la dimensión conducta adaptativa.  
 
HI  Existen diferencias significativas en  el nivel de desarrollo psicomotor en la 
dimensión conducta de lenguaje en niños de 5 años de la Institución Educativa 
niño Jesús de Praga del Distrito de los Olivos y San Martín de Porres – 2016. 
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HO  No existen diferencias significativas en  el nivel de desarrollo psicomotor en la 
dimensión conducta de lenguaje en niños de 5 años de la Institución Educativa 
niño Jesús de Praga del Distrito de los Olivos y San Martín de Porres – 2016. 
 
Tabla 12:  
Estimación del estadístico de contraste para determinar el nivel de significancia de 












Niño Jesús de Praga 
distrito de Los Olivos 
40 39.04 
Z=-0,792 
p=0,42 Niño Jesús de Praga 
distrito de San Martín de 
Porres 
40 41.96 
Total 80   
   Nota: n=tamaño de muestra, Sig= Nivel de significancia <0,05 
               Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: El valor de significancia asintótica que se obtuvo fue de .42, por lo 
cual se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de investigación. Es 
decir no existen diferencias significativas en el nivel de la dimensión conducta de 
lenguaje en niños de 5 años de la Institución Educativa niño Jesús de Praga del 
Distrito de los Olivos y San Martín de Porres – 2016 
 
HI Existen diferencias significativas en el nivel de desarrollo psicomotor en la 
dimensión conducta motriz en niños de 5 años de la Institución Educativa niño 
Jesús de Praga del Distrito de los Olivos y San Martín de Porres – 2016. 
 
HO No Existen diferencias significativas en el nivel de desarrollo psicomotor en la 
dimensión conducta motriz en niños de 5 años de la Institución Educativa niño 








Tabla 13:  
Estimación del estadístico de contraste para determinar el nivel de significancia de 











Niño Jesús de Praga 
distrito de Los Olivos 
40 41.28 
Z=-0,341 
p=0,73 Niño Jesús de Praga 
distrito de San Martín de 
Porres 
40 39.74 
Total 80   
   Nota: n=tamaño de muestra, Sig= Nivel de significancia <0,05 




La regla nos dice que si el valor de p≤0,05 se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se 
acepta (HI), frente a ello se observa que el valor de significancia obtenido a partir 
de la prueba estadística U de Mann-Whitney, arroja un p valor de 0,73, con lo cual 
se acepta la hipótesis nula determinándose que no existen diferencias 














IV. DISCUSIÓN:  
 
A continuación se presenta la discusión de resultados obtenidos en base a las 
hipótesis planteadas: 
En cuanto a la hipótesis general, el resultado obtenido en la estadística inferencial 
fue 0,06 (p>0.05) con este valor se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 
hipótesis de investigación por lo tanto no existen diferencias significativas en el 
nivel de desarrollo psicomotor de los niños de 5 años de la Institución Educativa 
Niño Jesús de Praga del distrito de los Olivos y San Martín de Porres – 2016. Así 
mismo esto se corrobora con la estadística descriptiva ya que se obtuvo como 
resultado que los niños de la IEI “Niño Jesús de Praga” del distrito de Los Olivos 
evidencian el nivel de riesgo a un 85%, comparados con sus pares del distrito de 
San Martín que alcanzan un 68%, observándose así una diferencia porcentual de 
17% entre ambos grupos. Del mismo modo se observó que en ambas 
instituciones se desarrollan la variable a un nivel de normalidad, con un 15% y 
33% respectivamente, evidenciándose una diferencia porcentual en ambos grupo 
de 18%. Las diferencias encontradas no concuerdan con el autor Silva (2011) en 
su tesis titulada Estudio comparativo del desarrollo psicomotor de niños de 5 años 
de dos instituciones del distrito de Ventanilla, Callao ya que sus resultados 
muestran que existen diferencias significativas en el desarrollo psicomotor en los 
niños de 5 años. Estos resultados se sostienen en lo planteado por Arnold Gesell 
(como se citó en Díaz, 2014, párr. 1-9) el desarrollo psicomotor es un proceso 
continuo, la cual inicia desde la concepción, así mismo el desarrollo continúa a 
través de una ordenada sucesión, etapa por etapa; mediante el infante va 
creciendo su nivel de madurez se va desarrollando gradualmente. Cuanto más se 
estimule al infante, más se desarrollará el aspecto psicomotor. Con el aporte 
teórico podemos justificar que la mayoría de niños de ambas instituciones se 
encuentran en el nivel de riesgo porque el desarrollo psicomotor se va dando de 
una forma gradual  según la etapa en la que se encuentre el niño además de ello 
también influye la falta de estimulación por parte de los padres, ya que se debió 
estimular desde la gestación y durante sus primeros años de vida. 
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En cuanto a la primera hipótesis específica, el resultado obtenido en la estadística 
inferencial fue 0,04 (p>0.05) con este valor se acepta la hipótesis de investigación 
y se rechaza la hipótesis nula por lo tanto existen diferencias significativas en el 
nivel de desarrollo psicomotor en la dimensión conducta adaptativa de los niños 
de 5 años de la Institución Educativa Niño Jesús de Praga del distrito de los 
Olivos y San Martín de Porres – 2016, este resultado se comprueba en la 
estadística descriptiva donde se obtuvo que los niños de la IEI “Niño Jesús de 
Praga” del distrito de Los Olivos se encuentran en el nivel de riesgo a un 75%, 
comparados con sus pares del distrito de San Martín que alcanzan un 73%, 
observándose así una mínima diferencia porcentual de 2% entre ambos grupos. 
Así mismo se observó que en ambas instituciones se desarrolla la dimensión 
conducta adaptativa, con un 25% y 13% respectivamente, evidenciándose una 
diferencia porcentual en ambos grupo de 12%. Finalmente los niños de la  IEI 
“Niño Jesús de Praga” del distrito de Los Olivos se encuentran en el nivel de 
retraso con un 13%, comparados con sus pares del distrito de San Martín que 
alcanzan un 3%, observándose así una diferencia porcentual de 10% entre ambas 
instituciones. Estos datos se contrastan con los autores Granda, A. y Endara, D. 
(2012) en su tesis titulada Diseño y aplicación de recursos didácticos para el 
desarrollo de la motricidad fina en los niños de 5 años de la escuela Carlos 
Montufar ya que sus resultados mencionan que los niños de 5 años se encuentran 
en el nivel logrado debido a la ejecución y aplicación de recursos didácticos. Así 
mismo según la Arnold Gesell (como se citó en Díaz, 2014, párr.. 1-9) la conducta 
adaptativa se relaciona con la habilidad que tiene el niño para utilizar 
adecuadamente la dotación motriz, lo cual implica la coordinación de movimientos 
oculares y manuales. En este sentido los niños aún se encuentran en el nivel de 
retraso y una de las causas que pueden estar influyendo es la ausencia del uso, 
ejecución y aplicación de aquellos recursos didácticos para desarrollar de una 
manera adecuada las habilidades y destrezas  en cuanto a la motricidad fina de 
los niños.  
 
En relación a nuestra segunda hipótesis específica, el resultado obtenido en la 
estadística inferencial fue 0,42 (p>0.05) con este valor se acepta la hipótesis nula 
y se rechaza la hipótesis de investigación, es decir no existen diferencias 
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significativas en el nivel de desarrollo psicomotor en la dimensión conducta de 
lenguaje de los niños de 5 años de la Institución Educativa Niño Jesús de Praga 
del distrito de los Olivos y San Martín de Porres – 2016, este resultado se ratifica 
con lo hallado en la estadística descriptiva donde demuestra que los niños de la 
IEI “Niño Jesús de Praga” del distrito de Los Olivos se encuentran en el nivel de 
riesgo a un 83%, comparados con sus pares del distrito de San Martín que 
alcanzan un 75%, observándose así una diferencia porcentual de 8% entre ambos 
grupos. De este modo se observó que en ambas instituciones se desarrolla la 
dimensión conducta de lenguaje, con un 23% y 15% respectivamente, 
evidenciándose una diferencia porcentual en ambos grupo de 8%, finalmente no 
se observan diferencias porcentuales entre ambas instituciones ya que ambos se 
encuentran en la categoría de retraso con un 3% respectivamente. Estos 
resultados varían a los del autor Jiménez, L. (2015) en su artículo científico el cual 
tiene por título Desarrollo del lenguaje oral en niños del nivel inicial en nuevo 
Chimbote, el cual concluye que el 39,4% y 26,1% de los niños de la institución 
educativa se encuentran en el nivel medio en cuanto a su lenguaje. Estos 
resultados se fundamentan con la teoría de un enfoque global de Henry Wallon 
(Rigal, 2006, pag. 61) donde nos dice que el aspecto motor, afectivo y cognitivo, 
afectivo y la motricidad constituye a la base del desarrollo del lenguaje, se debe 
considerar los factores, emocionales, medio ambiente y social. En base a la teoría 
de Henry Wallon si los niños aún se encuentran en el nivel de retraso o medio es 
porque no se está tomando en cuenta, ni se está respetando todos aquellos 
aspectos que el niño necesita para desarrollar e incrementar su lenguaje tales 
como aquellas actividades o juegos que implican socializar con sus pares, el 
contacto con el medio que le rodea, intercambio de ideas, opiniones, realización 
de cantos, cuentacuentos, etc. 
 
Finalmente en nuestra tercera hipótesis específica, el resultado obtenido en la 
estadística inferencial fue 0,73 (p>0.05) con este valor se acepta la hipótesis nula 
y se rechaza la hipótesis de investigación, es decir no existen diferencias 
significativas en el nivel de desarrollo psicomotor en la dimensión conducta motriz 
de los niños de 5 años de la Institución Educativa Niño Jesús de Praga del distrito 
de los Olivos y San Martín de Porres – 2016, así mismo esto se corrobora con los 
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resultados que muestra la estadística descriptiva donde los niños de la IEI “Niño 
Jesús de Praga” del distrito de Los Olivos y San Martín de Porres se encuentran 
en el nivel de riesgo con un 55% no existiendo diferencias porcentuales entre 
ambas instituciones respectivamente. De esta manera se observó que en ambas 
instituciones se desarrolla con normalidad la dimensión conducta motriz, con un 
43% y 40% respectivamente, demostrándose una diferencia porcentual de 3%. 
Finalmente los niños de la  IEI “Niño Jesús de Praga” del distrito de Los Olivos se 
encuentran en el nivel de retraso con un 5%, comparados con sus pares del 
distrito de San Martín que alcanzan un 3%, observándose así una diferencia 
porcentual de 2% entre ambas instituciones.  Estos resultados se contrastan con 
el Chancusig (2012) en su tesis de Licenciatura titulada Rescate de los juegos 
tradicionales como apoyo al desarrollo de la motricidad gruesa en niños de 5 a 6 
años de edad concluye que los juegos tradicionales son apoyo al desarrollo de la 
motricidad gruesa, en todos los niveles puesto a que ayudan a una formación 
integral de sus habilidades del niño. Del mismo modo en el informe de la 
Convención Mundial de Psicomotricidad (2012) menciona que se debe crear un 
espacio de fomento del deporte y la recreación además se debe propiciar un 
ambiente amplio a los niños y se debe de fomentar la educación física en los 
centros educativos desde el nivel inicial. Estos resultados son equivalentes en lo 
planteado por Arnold Gesell (como se citó en Díaz, 2014, párr. 1-9) su teoría se 
basó en el desarrollo físico y mental, menciona que la conducta motriz es aquella 
dimensión que marca la capacidad motriz que presenta el niño. Así mismo esta 
conducta tiene como características los movimientos corporales del niño entre 
ellos reacciones posturales, pararse, gatear, marchar, correr. Basándonos en el 
antecedente citado, el informe de la convención mundial de psicomotricidad y la 
teoría de Arnold Gesell si los niños aún se encuentran en el nivel de riesgo una de 
las causas es la falta o ausencia de juegos tradicionales, técnicas, actividades y 
rutinas diarias. A su vez se debe considerar la educación física desde el nivel 
inicial, también se deben brindar espacios amplios a los niños para que se pueda 







Llegando a la parte final de esta investigación en base a los resultados podemos 
mencionar las siguientes conclusiones: 
 
No existen diferencias significativas en el nivel de desarrollo psicomotor de los 
niños de 5 años de la Institución Educativa Niño Jesús de Praga del Distrito de los 
Olivos y San Martín de Porres – 2016 
 
Existen diferencias significativas en el nivel de desarrollo psicomotor en la 
dimensión conducta adaptativa de los niños de 5 años de la Institución Educativa 
Niño Jesús de Praga del Distrito de los Olivos y San Martín de Porres – 2016, tal y 
como se muestra en la tabla 2 de la presente investigación. 
 
No existen diferencias significativas en el nivel de desarrollo psicomotor en la 
dimensión conducta de lenguaje de los niños de 5 años de la Institución Educativa 
Niño Jesús de Praga del Distrito de los Olivos y San Martín de Porres – 2016, el 
cual se muestra en la tabla 3 de la presente investigación. 
 
No existen diferencias significativas en el nivel de desarrollo psicomotor en la 
dimensión conducta motriz  de los niños de 5 años de la Institución Educativa 
Niño Jesús de Praga del Distrito de los Olivos y San Martín de Porres – 2016, tal y 










VI. RECOMENDACIONES:  
 
Teniendo como referencia los resultados hallados en esta investigación se 
mencionan las siguientes recomendaciones para una mejora: 
Se recomienda a la gestión educativa y docentes realizar una evaluación que 
permita identificar los retrasos que presenta la población de niños matriculados 
para que en base a ello se puedan llevar a cabo una serie de proyectos de 
mejora.  
Se recomienda a las profesoras del nivel inicial estar en capacitación constante y 
aplicar de una manera adecuada cada uno de los métodos, técnicas y procesos 
de enseñanza con los niños teniendo en cuenta las necesidades e intereses de 
los estudiantes y respetando el nivel de maduración en la que se encuentra cada 
niño.  
Se recomienda a la plana docente utilizar adecuadamente los sectores que se 
encuentran dentro de las aulas y aprovechar al máximo los espacios de 
recreación que se encuentran dentro y fuera de la institución educativa, tales 
como el patio amplio, materiales de psicomotricidad y el parque ubicado fuera del 
colegio.  
Se recomienda  a la gestión educativa realizar escuelas y charlas para padres 
donde se pueda brindar nuevos conocimientos, soportes, información, guías y 
todo lo necesario sobre la estimulación a sus niños en casa sobre las diversas 
áreas según la edad y nivel en el que se encuentre cada niño. Los trabajos para 
mejora del niño se debe llevar a cabo de manera conjunta y participativa tanto por 
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  n = Tamaño de la muestra  
Z = Nivel de confianza.  
p = proporción de éxito  
q= 1-p  
e = error muestral 
N = población 
 
 
100*(1.96)2 * 0.5 (1- 0.5) 
n = ----------------------------------------------------- 
        (120 – 1)* 0.032 + (1.96)2  * 0.5 * (1 – 0.5) 
 
   
100 * 3.8416 * 0.5 * 0.5 
n = ----------------------------------------------------- 
        (119 * 0.0009) + (3.8416 * 0.5 * 0.5) 
 
   91,238 
n = -------------------------- 
 1.0675        
 
n= 80   
 
Como resultado final obtuvimos la cantidad de 80, dado este resultado  podemos 
decir que la presente investigación se trabajará con una cantidad de 80 
estudiantes a quienes se les aplicará el instrumento de evaluación TEPSI.
(Z)2 (pqN) 
n = ------------------------------- 





Instrumento de recojo de información 
ALUMNO: …………………………………………………………………………………….. EDAD: ……………………………….. 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: ……………………………………….……………………………………………………………………. 
INSTRUCCIONES: Coloque 2 si el niño realiza la actividad con ÉXITO y Coloque 1 si el niño realiza la actividad con FRACASO 




1 Traslada agua de un vaso a otro sin derramar   
2 Construye una torre de 8 o más cubos   
3 Desabotona 2 botones de un estuche   
4 Abotona 2 botones de un estuche   
5 Desata cordones de una zapatilla   
6 Copia una línea recta   
7 Copia un círculo   
8 Copia una cruz   
9 Copia un triángulo   
10 Copia un cuadrado   
11 Dibuja 3 o más partes del cuerpo humano   
 




12 Menciona el nombre de un objeto grande y pequeño   
13 Nombra 6 animales   





15 Menciona la utilidad de los útiles de aseo (jabón, toalla y pasta dental)   
16 Verbaliza su nombre y apellido   
17 Menciona su sexo   
18 Menciona el nombre de sus padres   
19 Nombra 4 colores   
20 Nombra 4 figuras geométricas   
21 Nombra 5 objetos (zapatos, vela, reloj, escoba y serrucho)   
 




22 Salta con los dos pies juntos en el mismo lugar   
23 Camina 10 pasos llevando un vaso lleno de agua   
24 Lanza una pelota dentro de una caja   
25 Se para en un pie sin apoyo por 5 segundos o más   
26 Salta 20 cms. con los pies juntos   
27 Salta en un pie tres o más veces sin apoyo   
28 Coge una pelota   
29 Camina hacia adelante topando punta y talón   
30 Camina hacia atrás topando punta y talón   
Escalas de medición por variable y dimensiones: 
 
Variables / Dimensiones 
Niveles 
Retraso Riesgo Normalidad 
Desarrollo psicomotor 30 - 42 43 - 50 51 – 60 
Conducta adaptativa 11 - 15 16 - 18 19 – 22 
Conducta de lenguaje 10 - 14 15 - 17 18 – 20 

































































ANEXO 4:    
              FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO 
 
1.  Nombre del instrumento: TEST DE DESARROLLO PSICOMOTOR 
 
2.  Objetivo: Evaluar las áreas del desarrollo psicomotor del niño  
 
3.  Autora: Isabel Haeussler & Teresa Marchant  
 
4.  Administración (individual o colectiva) : Individual  
 
5. Duración: 20 min 
 
6. Sujetos de aplicación: Niños de 5 años  
 
7. Técnica: La técnica de medición es la observación y registro de la conducta del 
niño frente a situaciones propuestas por el examinador. 
 
8. Baremos 
Escala de estaninos 
Variable desarrollo psicomotor                          Baremo General  
  




Dimensión: Conducta adaptativa                    Baremo Específico  
 
               
 
X=Media 49,12 
S=Desviación Estándar 1,84 
Puntaje mínimo 30 






S=Desviación Estándar 1,18 
Puntaje mínimo 11 









Dimensión: Conducta de lenguaje 
 









9. Descripción de escalas 




Cuando el niño logro desarrollar todas las 
actividades motrices de coordinación, lenguaje y 
motricidad sin dificultad. 
Riesgo 
Cuando el niño está logrando realizar las 
actividades motrices de coordinación, lenguaje y 
motricidad. 
Retraso 
Cuando el niño está empezando el aprendizaje o 
evidencia dificultad para desarrollar las actividades 






Cuando el niño logro desarrollar todas las 
actividades motrices con las partes finas de su 
cuerpo. 
Riesgo 
Cuando el niño está logrando realizar las 
actividades motrices con las partes finas de su 
cuerpo. 
Retraso 
Cuando el niño está empezando el aprendizaje o 
evidencia dificultad para desarrollar las actividades 
motrices con las partes finas de su cuerpo.  
X=Media 16,42 
S=Desviación Estándar 1,04 
Puntaje mínimo 10 
Puntaje máximo 20 
Categoría Intervalos 




S=Desviación Estándar 1,34 
Puntaje mínimo 9 
Puntaje máximo 18 
Categoría Intervalos 






Conducta de lenguaje  
Categorías/Niveles Descripción 
Normalidad 
Cuando el niño logro desarrollar todas las 
actividades de comprensión y expresión oral 
Riesgo 
Cuando el niño está logrando realizar las actividades 
de comprensión y expresión oral 
Retraso 
Cuando el niño está empezando el aprendizaje o 
evidencia dificultad para desarrollar las actividades 
de comprensión y expresión oral 
 
Conducta Motriz  
Categorías/Niveles Descripción 
Normalidad 
Cuando el niño logro desarrollar todas las 
actividades motrices con las partes gruesas de su 
cuerpo 
Riesgo 
Cuando el niño está logrando realizar las 
actividades motrices con las partes gruesas de su 
cuerpo 
Retraso 
Cuando el niño está empezando el aprendizaje o 
evidencia dificultad para desarrollar las actividades 
motrices con las partes gruesas de su cuerpo 
10. Validez. 
Para poder validar el instrumento de recojo de información con el cual se 
trabajará en la presente investigación, se consideró el nivel de validez de 
contenido con criterio de jueces. Los jueces que validaron el instrumento 
son de la especialidad y cuentan con mucha experiencia respecto al tema 
de estudio, siendo así a cada uno de los especialistas se le entrego 4 
anexos: el primer anexo cuenta con la carta de presentación, el segundo 
anexo tiene las definiciones conceptuales de la variable desarrollo 
psicomotor, seguidamente el anexo 3 muestra la matriz de 
operacionalización de la variable desarrollo psicomotor y finalmente el 
anexo 4 cuenta con el certificado de validez de contenido de los 
instrumentos, donde los jurados para poder validar el instrumento han 
considero 3 puntos importantes que es la pertinencia, relevancia y la 




















Calificación del instrumento de la validez de contenido a través de juicio de 
expertos 






Mgtr. Marlitt Zuta 
Yomona 
Si Si Si Aplicable 
02 
Mgtr. Any Céspedes 
Suárez 




Si Si Si Aplicable 
Fuente: Elaboración propia 
11. Confiabilidad. 
“La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su 
aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales.” 
(Hernández, 1991, pág. 200). Para la confiabilidad, se aplicó una prueba piloto a 
10 niños de 5 años del nivel inicial, quienes muestran características similares a 
los niños de la muestra. Las respuestas de los ítems del instrumento son  
dicotómicas, es  decir tienen como respuesta 0 (fracaso) y 1 (éxito), entonces 
para hallar el cálculo de la confiabilidad se utilizó  el método llamado Kuder 















ANEXO 6:                                                MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
Título: Niveles de Desarrollo Psicomotor En Niños de 5 años de la Institución Educativa Niño Jesús de Praga del distrito de Los Olivos y San Martín de   
Porres en el año 2016 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES Y INDICADORES METODOLOGÍA 




1.- Conducta adaptativa 
2.- Conducta de lenguaje 
3.- Conducta motriz 
Escala de medición: 
2= éxito 
1= fracaso  
 


















Tipo de investigación: Básica 
 
Nivel de investigación: Descriptiva - 
Comparativo 
  
Diseño: No experimental  
 










M1 = Muestra de los niños de la institución Niño 
Jesús de Praga – Los Olivos 
 
M2 = Muestra de los niños de la institución Niño 
Jesús de Praga – San Martín de Porres 
 
O = Observación de la aplicación del 
instrumento de evaluación  
 
Xi = Variable de Desarrollo psicomotor 
 
 
Población: 100 niños 
Muestra:   80 
Técnica: Observación 
Instrumento de recolección de datos:  Test de 
Desarrollo Psicomotor  
¿Cuál es el nivel de 
desarrollo psicomotor en 
niños de 5 años de la 
Institución Educativa niño 
Jesús de Praga del 
Distrito de los Olivos y 
San Martín de Porres – 
2016? 
Comparar el nivel de 
desarrollo psicomotor en 
niños de 5 años de la 
Institución Educativa niño 
Jesús de Praga del 
Distrito de los Olivos y 
San Martín de Porres – 
2016 
Existen diferencias 
significativas en el nivel de 
desarrollo psicomotor de los 
niños de 5 años de la 
Institución Educativa niño 
Jesús de Praga del Distrito de 
los Olivos y San Martín de 
Porres – 2016 
Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas 
¿Cuál es el nivel de 
desarrollo psicomotor en 
la dimensión conducta 
adaptativa en niños de 5 
años de la Institución 
Educativa niño Jesús de 
Praga del Distrito de los 
Olivos y San Martín de 
Porres – 2016? 
Comparar el nivel de 
desarrollo psicomotor en 
la dimensión conducta 
adaptativa en niños de 5 
años de la Institución 
Educativa niño Jesús de 
Praga del Distrito de los 
Olivos y San Martín de 
Porres – 2016 
Existen diferencias 
significativas en el nivel de 
desarrollo psicomotor en la 
dimensión conducta adaptativa 
en niños de 5 años de la 
Institución Educativa niño 
Jesús de Praga del Distrito de 
los Olivos y San Martín de 
Porres – 2016. 
¿Cuál es el nivel de 
desarrollo psicomotor en 
la dimensión conducta de 
lenguaje en niños de 5 
años de la Institución 
Educativa niño Jesús de 
Praga del Distrito de los 
Olivos y San Martín de 
Porres – 2016? 
 
¿Cuál es el nivel de 
desarrollo psicomotor en 
la dimensión conducta 
motriz en niños de 5 años 
de la Institución Educativa 
niño Jesús de Praga del 
Distrito de los Olivos y 
San Martín de Porres – 
2016? 
Comparar el nivel de 
desarrollo psicomotor en 
la dimensión conducta de 
lenguaje en niños de 5 
años de la Institución 
Educativa niño Jesús de 
Praga del Distrito de los 
Olivos y San Martín de 
Porres – 2016 
 
Comparar el nivel de 
desarrollo psicomotor en 
la dimensión conducta 
motriz en niños de 5 años 
de la Institución niño 
Jesús de Praga del 
Distrito de los Olivos y 
San Martín de Porres – 
2016 
Existen diferencias 
significativas en el nivel de 
desarrollo psicomotor en la 
dimensión conducta de 
lenguaje en niños de 5 años 
de la Institución Educativa niño 
Jesús de Praga del Distrito de 
los Olivos y San Martín de 
Porres – 2016.  
 
Existen diferencias 
significativas en el nivel de 
desarrollo psicomotor en la 
dimensión conducta motriz en 
niños de 5 años de la 
Institución Educativa niño 
Jesús de Praga del Distrito de 
los Olivos y San Martín de 
Porres – 2016. 
M1                                Xi O1 
M2                                Xi O2 








ANEXO 7: EVIDENCIAS  
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